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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah methioson dapat 
menghambat peningkatan kadar SGOT/SGPT meneit yang diberi ketokonazol. 
serta untuk mengetahui berapa methioson yang diberikan sebagai substansi 
penyerta untuk melindungi hati. Parameter yang diperksa adalah SOOT ( Serum 
Glutamat Okfjaloasetat Transaminase ) dan SGPT ( Serum Glutamat Piruvat 
Transaminase) darah meneit. 
Duapuluh delapan ekor meneit betina umur tiga bulan dengan berat badan 
rata-rata 30 gram dibagi dalam empat kelompok perlakuan, masing-masing 
perlakuan terdiri dari tujuh ulangan yang meliputi pemberian ketokonazol dan 
berbagai konsentrasi methioson. Dosis methioson yang digunakan: 0 mglkg 
bblhari (PO), 240 mglkg bblhari (PI). 300 mglkg bblhari (P2) dan 360 mglkg 
bblhari (P3) selama delapan belas han berturut-turut setelah masa adaptasi yaitu 
pada hari ke 15-32. Pada hari ke 18-32 semua meneit diberi ketokonazol sebesar 
36 mglkg bblhari per oral. Pengambilan darah dilakukan pada hari ke 33 
melaJui jantung (intracardial) kemudian diperiksa kadar SOOT dan SGPT dengan 
metode IFCC. Raneangan Acak Lengkap (RAL) digunakan dalam penelitian ini, 
data dianalisa dengan uji F dan bila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji 
BNT5%. 
Hasil penelitian menunjukkan, pemberian berbagai konsentrasi methioson 
berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap kadar SOOT dan SGPT darah meneit yang 
telah diberi ketokonazol. Kadar terendah SooT/SGPT terdapat pada pemberian 
methioson sebesar 360 mglkg bblhari. 
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